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tanut ravintoloiden hintatasoa.
Oluen hinnalla kaydaan kil-
pailua kuten Suomessakin. Ra-
r intolaloimisto suoritlaa m1ös
ravintoloiden taloudellista
seurantaa.
Norjassa. kuten Ruotsissa-
kin. kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriö ja 0slon kaupunki
asellir at toimialueensa rajois-
sa työryhmät selvittämään ra-
vintoloissa ilmenevää rikolli-
suutta. Raportin mukaan ra-
vintoloissa on seuraavia epä-
kohtia: alaikaisille ja päihty-
neille anniskelua, taloudellista
rikollisuutta, puutteita kirjan-
pidossa, verojen ja työnantaja-
maksujen kiertoa. huumausai-
neiden ja arvotavarain laitonta
välitystä, prostituutiota ja lai-
tonta pelitoimintaa. Naistä
syistä päätettiin tehostaa val-
vontaj ärjestelmän toimintaa j a
yhteistyota eri viranomaisten
kanssa. Kustannusten kasvu
Lokakuun lopussa 1994 jarjes-
ti Statens institutt for alkohol-
og drogforskning (SIFA) yh-
dessä Rusmidtleldirekloralin
kanssa kolmannen kerran se-
minaarin. jonka kohderyhma-
nä olivat alkoholipolitiikkaa
koskevan tiedon kayttajat.
Joka toinen vuosi toistuvien
seminaarien järjeslämistä on
perusteltu silla, etta alkoholi-
poliittisen tiedon kayttajilla on
oikeus tietää, mitä alkoholitut-
kimuksessa tapahtuu, minkä-
Iaisia tuloksia tutkimus on
tuollanut ja milen naita tietoja
voidaan kayttaa hyväksi alko-
holipolitiikkaa harjoitettaessa.
peitetään lupa- ja valvonta-
maksuilla.
Tehostaminen tapahtuu tar-
kastuksia ja valvojia lisäämä1-
la ltarkastajia oli aiemmin vain
20), tiukentamalla suhtautu-
mista epäkohtiin ja keskitta-
malla larkastukset nuorison
suosimiin ja epäkohta-alttii-
siin myynti- ja anniskelupaik-
koihin. Koska poliisin resurssil
eivat riita ravintola-alan rikol-
Iisuuden selvittämiseen. kat-
soivat kunta ja valtio tarpeelli-
seksi ryhtya toimenpileisiin.jotka oval niiden käytössä.
Suomen keskitetty ja hyvin loi-
minut järjestelmä on pitänyt
pitkalti elinkeinon ulkopuolel-
la tällaisen lailtoman toimin-
nan.
Ongelmien syinä Oslossa
nahtiin Iiikakapasiteetin aihe-
uttama koventunut kilpailu.
Tarkoituksemme ol j myös
saada kuva Oslon ravintolaelä-
Tämänkertaiseen seminaa-
riin otti osaa noin 50 henkeä.
Seminaarin aihepiiriin kuului-
vat tuleval alkuholipoliittiset
muutokset ja niiden vaikutuk-
set, kampanja laitonta alkoho-
lia vastaan ja sen arviointi, al-
koholiiuomien rajakauppa,
Vinmonopoletin myymälän pe-
rustamisen vaikutukset alko-
holin kulutukseen, alkoholipo-
liittiset mielipiteet seka alko-
holitiedon dokumentointi. Seu-
raavassa tarkastelen kahta se-
minaarin aihepiiriä, joilla on
erityistä mielenkiintoa suoma-
laisesta näkökulmasta, eli nor-jalaisten alkoholipoliittisia
mästä. Perj antai-iltana monren
yökerhojen ovilla oli jonoa.
Aamuyöslä saavuimme aivan
keskusta-alueella olevaart
isoon kaksikerroksiseen tans-
siravintolaan. Monet asiak-
kaista olivat vahvasti päihty-
neilä..joukossa runsaasti venä-
jaä puhuvia sutenöörejä ja ilo-
tyttöjä. Ravintolassa tapahtui
käyntimme aikana useampi
asiakkaiden välinen tappelu ja
nahistelu henkilökunnan puut-
tumatta asiaan.
Matkalla hotellille huoma-
simme erään aivan keskustas-
sa olevan, klo 0l sulkeneen,
ravintolan ovella pitkän jonon
klo 04. Kysyimme. miksi he j<-,-
notta\ät, kun anniskelukin on
jo loppunut. Vastaus oli: "Mörk
är himmelen".
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mielipiteita ja laittoman alko-
holin markkinoita.
SIFA:n nykyisen johtajan
Sturla Nordlundin katsaukses-
sa Norjan alkoholioloihin sa-
moin kuin SIFA:n tutkijan Jo
Saglien esityksessä tarkastel-
liin muun ohella norjala.isten
alkoholipoliittisia näkemyksiäja niiden muuloksia. Samoin
kuin Suomessa myös Norjassa
keskustellaan varsin paljon
siita. pitaisiko r iinien myl ntiä
harjoittaa vain alkoholimono-
polin myymälöissä vai pitaisi-
kö niitä olla myynnissä myös
päivittäistavaraliikkeissa. Tau-
lukossa lon ilmoiteltu viinien
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Taulukko 1. Viinien ja väkevien alkoholijuomien myyntipaikkakyse-
lyn vastausten prosenttijakautumat vuosina 1990,L991 ja 1993
ja väkevien alkoholijuomien
myyntipaikkoja koskeviin ky-
symyksiin annettujen vastaus-
len prosenttijakautumat vuosi-
na 1990, 1997 ja1993.
Taulukko kertoo seka yhtä-
läisyyksistä että eroista. Yh-
teistä Suomelle ja Norjalle on,
että l99O-luvulla viinien sopi-
via myyntipaikkoja koskevat
asenteet eivät enää ole muuttu-
neet puoleen eivätkä toiseen.
Yhteistä on myös se, että mo-
lemmissa maissa alkoholipo-
liittisia rajoituksia koskevat
asenteel muulluival vapaamie-
lisemmiksi I98O-luvulla. Mer-
kittävä ero Suomen ja Norjan
valillla on kuitenkin siinä, että
Norjassa väestön vähemmistö
- 
44 prosenttia vastanneista 
-
kannattaa viinien myynnin
aloittamista elintarvikeliik-
keissä. Sen sijaan Suomessa
väestön enemmistö on gallup-
tutkimusten mukaan valmis
sallimaan viinien myynnin
elintarvikeliikkeissä; sekä tuo-
reimman Alkoholipoliittisen
tutkimuslaitoksen tutkimuk-
sen että tuoreimman Panimo-
teollisuusliiton Suomen Gal-
lupilta tilaaman tutkimuksen
mukaan noin 60 prosentlia
suomalaista haluaisi ostaa
mietoja viineja elintarvikeliik-
keistä. Mainittakoon lisäksi,
että Panimoteollisuusliiton ti-
laamassa tutkimuksessa 24
prosenttia suomalaisista oli
sitä mieltä, että elintarvikeliik-
keiden tulisi myydä myös vä-
keviä alkoholijuomia.
Toinen mielenkiintoinen al-
koholiasenteisiin liittyva kysy-
mys on norjalaisten suhtautu-
minen vahvan oluen myyntiä
koskeviin rajoituksiin. Kuten
muistetaan, Norjassa vuonna
1990 voimaan tullut alkoholi-
laki lopetti rahran oluen itse-
palvelumyynnin ja siirsi myyn-
nin tiskin takaa tapahtuvaksi.
Kun tämän säännöksen suota-
vuutta tiedusteltiin norjalaisil-
ta vuonna 1991, piti 37 pro-
senttia vastaajista kaytantöä
liian tiukkana. 52 prosenttia
sopivana ja l1 prosenttia liian
lievänä. Toisin sanoen muutos
sai enemmislön hyväksynnän.
Vuonna 1993 vahvan oluen
myyntia tiukennettiin edelleen
siitamalla se elintar.rikeliik-
keistä Vinmonopoletiin. Sama-
na vuonna tehdyssä tutkimuk-
sessa vahvan oluen myynl i vain
Vinmonopoletin myymälöissä
oli 57 prosentin mielestä liian
tiukka kaytantö. 37 prosenrria
piti kaytantoa sopivana ja 6
prosenttia olisi halunnut vielä-
kin tiukempia säännöksiä. Toi-
sin sanoen norjalaiset eivät ai-
nakaan heti muutoksen jal-
keen näyttäneet hyväksyneen
vahvan oluen myynnin siirty-
mistä Vinmonopoletin yksinoi-
keudeksi. Selvää vertailukoh-
detta Suomeen ei ole, mutta
mainittakoon kuitenkin. että
syksylla 1994 tehdyssa Pani-
moteollisuusliiton tilaarnassa
lutkimuksessa 52 prosenltia
suomalaisista halusi vahvan
oluen myynnin aloittamista
elintarrrikeliikkeissä.
Jotta norjalaisten alkoholi-
asenteista ei saataisi epärealis-
tisen kontrollimyönteistä ku-
vaa. todettakoon myös. että pe-
räti 78 prosenttia kantansa il-
maisseista norjalaisista oli vii-
meksi tehdyssä mielipidetutki-
muksessa sitä mielta, että alko-
holijuomien hinnat ovat Nor-
jassa liian korkeat. Vain tB
prosenltia piti niita sopivina ja
4 prosenttia liian alhaisina.
Toinen Suomen kannalta
mielenkiintoinen asiakokona i-
suus koski laitonta alkoholia.
Osastopäällikkö Halvard Ttm-
ta (Oslon poliisilaitos) esitti ti-
lannekatsauksen salakuljetuk-
seen ja kotipolttoon liittyvastä
rikollisuudesta, projektipääl-
likko Tom Kvisle (Rusmiddel-
direktorat) esitteli laitonta vii-
naa vastuslavan kampanjan ja
tutkija Henrik Aas (SIFA) esi-
telmöi siita, miten tutkimuk-
sellisesti arvoidaan laitonta
viinaa vastustavan kampanjan
tuloksellisuutta.
Laitonta viinaa vastustava
kolmivuotinen kampanja
käynnistettiin lokakuussa
1993. Sen tavoitteena on vä-
hentää alkoholin salakuljetus-
ta ja kotipolttoa. vähentää näi-
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den juomien kysyntää sekä
vahvistaa väestön negaliivisia
asenteita salakuljetusta ja ko-
tipolttoa kohtaan. Edelleen
kampanjalla pyritäan lisää-
mään tietoa salakuljetuksesta
ja kotipoltosta sekä lisäämään
väestön hyväksyntää salakul-
jetuksen ja kotipolton rastai-
selle toiminnalle. Aivan ylei-
sesti kampanjan avulla pyri-
tään myös saamaan harjoitetul-
le alkoholipolitiikalle ja muul-
le paihdepolitiikalle lisää ym-
martajra Ja nyvaKSyJra.
Kampanja samoin kuin sen
arviointi ovat \asla alkuvai-
heissaan, joten esittelyn koh-
teena olival ennen kampanjan
aloittamista kerätyt tiedot.
Ensimmäinen tärkeä seikka
peruskarloituksen tuloksissa
on. ellä syksylla 1993 suorite-
tussa tutkimuksessa väestön il-
moittaman pontikan kulutuk-
sen osuus koko väeslön ilmoit-
tamasta alkoholin kulutukses-
ta oli 18 prosenttia ja salakul-
jetuksen osuus l0 prosenttia.
Pontikkaa ilmoitti viime vuo-
den aikana juoneensa 36 pro-
senttia väestöstä ja32 prosent-
tia ilmoitti juoneensa salakul-
jetettua alkoholia. Pontikkaa
ostaneita oli Il prosenttia ja
salaku ljetusal koholia ostanei-
ta 8 prosenttia aikuisväestöstä.
Pontikkaa ilmoitti itse valmis-
taneensa 3 prosenttia väestöstä
ja 14 prosenttia ilmoitti sala-
kuljettaneensa alkoholia.
Salakuljettajien osuus, l4
prosenttia väestöstä, on hie-
man pulmallinen luku siinä
mielessä. että Norjassa viran-
omaisel antavat )mmärtää sa-
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lakuljetuksen 
- 
ja osittain
myös kotipolton 
- 
olevan pe-
rusleillaan organisoitunul ta ri-
kollisuutta, jossa liikutellaan
lahinna spriikanistereita. Ai-
nakin tässä tapauksessa väestö
mieltää mytis sallittujen tax-
free-rajojen ylitykset salakul-
jetukseksi, joten juotuihin
määriin sisältyy muutakin kuin
salakulj etusspriitä.
Joka tapauksessa näyttää
hyvin selvältä, että kotipoltto
samoin kuin salakujetus ovat
edelleenkin Norjassa selvästi
laajempia ilmioita kuin Suo-
messa. Kotipoltto on ollut sitä
perinteisesti. Sen sijaan sala-
kuljetus on noussul nyklisiin
mittasuhteisiin vasla aivan vii-
me vuosina. Osastopäällikko
Tomtan esillämien tietojen
mukaan alkoholin salakuljetus
olisi ollut 1980-luvun viimeisi-
nä vuosina noin puoli miljoo-
naa alkoholilitraa, kun se sekä
vuonna 1992 e|Jä vuonna 1993
olisi ollut noin 2 miljoonaa lit-
raa.
Kun kampanjassa pyritään
vähentämään laittoman alko-
holin kysyntää, on mielekästä
tiedustella, kuinka moni olisi
valmis ostamaan pontikkaa tai
salakujetusviinaa, jos sitä tar-
jottaisiin ostettavaksi selvästi
alempaan hintaan kuin Vinmo-
nopolet sitä myy. Syksylla I993
pontikkaa ilmoitti ostavansa
joka kolmas ja alkuperaispul-
lotteista salakuljetusviinaa
joka toinen. Kun kysyttiin.
kuinka moni pystyisi parin päi-
vän sisällä hankkimaan pari
Iitraa pontikkaa tai salakulje-
tusviinaa, ilmoitti 39 prosent-
tia norjalaisista pystyvänsä
melko varmasti hankkimaan
pontikkaa ja 17 prosenttia sa-
lakuljetusviinaa.
Norj alaisten asenteista sala-
kuljetukseen ja pontikan keit-
toon rikoksina kertoo se, että
24 prosenttia norjalaisista piti
syksllla 1993 pontikan keittoa
omaan tarpeeseen vakavana ri-
koksena ja että peräti 77 pro-
senttia piti pontikan keittoa
myyntiin vakavana rikoksena.
Samankaltainen on suhtautu-
minen salakuljetukseen. Salli-
tun tax-free-annoksen ylittä-
minen oli vakava rikos vain 19
prosentin mielestä, kun taas 83
prosenttia oli sita mieltä, että
myyntiin tarkoitetun alkoholin
salakuljetus on vakava rikos.
.läämme kiinnosluneina
odottamaan, minkälaisia vai-
kutuksia 2l miljoonaa Norjan
kruunua maksava kolmivuot i-
nen kampanja saa aikaan.
Jäämme myös kiinnostuneina
odottamaan, tuleeko myös Suo-
messa esiintymään kasvavassa
määrin alkoholin. erityisesti
spriin salakujetusta ja tuleeko
se Suomessa kytkeytymään jär-
jestäytyneeseen rikollisuu-
teen. Näinhän on ounasleltu.ja
salakuljetuksen lisääntymi-
seen viittaavia tietoja on leh-
distössä aika ajoin esitetty.
Toistaiseksi tärkeä ero on ollut
siinä, että Suomessa salakulje-
tusalkoholi tai salakuljetettu
sprii on yleensä tullut idasta-
päin, kun taas Norjaan salakul-
jetettu alkoholi tulee etelästä.
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